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ABSTRAK
Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau
organisme menuju tingkat kedewasaanya atau kematangannya yang berlangsung secara
sistematis, progesif, dan berkesinambungan baik yang menyangkut fisik jasmaniah
maupun psikis rohaniah. Tetapi masih banyak ibu yang tidak mengetahui tentang
perkembangan balita. Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Beraji kecamatan gapura
kabupaten Sumenep Madura melalui wawancara bahwa dari 5 balita berusia 4 tahun (25%)
balita diantaranya mengalami keterlambatan perkembangan, (75%) balita pada batas normal
sehingga bisa berkembang menurut usia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan pada balita usia 4 tahun di Desa
Beraji kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan teknik total sampling. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita usia 4 tahun di Desa beraji
kecamatan Gapura sumenep madura sebesar 14 responden. Variabel penelitian ini adalah
pengetahuan ibu. Pengambilan data primer dengan menggunakan kuesioner. Analisis data
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 14 responden sebagian besar (64,2%)
pengetahuan ibu kurang, sebagian kecil (21,4%) pengetahuan ibu cukup dan sebagian kecil
(16,6%) pengetahuan ibu baik.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa ibu balita berusia 4 tahun mempunyai
pengetahuan kurang dalam mengetahui perkembangan balita di Desa Beraji kecamatan Gapura
kabupaten Sumenep Madura. Oleh karena itu Tenaga kesehatan diharapkan memberikan
penyuluhan kepada ibu sehingga ibu mengerti tentang pentingnya perkembangan pada balita.
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